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memudahkan jalannya menuju surge. Sesungguhnya para malaikat membentangkan 
sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka 
lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun 
oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di GDODPDLUµ
(HR. Tirmizi No. 2682) 
Dibalik kesulitan selalu ada kemudahan, jika kita mau mendengar lebih banyak, 
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KREATIVITAS KETERAMPILAN PROSES SAINS ASPEK KEHIDUPAN 
PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA 
DITINJAU BERDASARKAN ASPEK GENDER 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi 
kemampuan kreativitas keterampilan proses sains aspek kehidupan pada siswa kelas 
IV sekolah dasar di kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan aspek gender serta 
keterkaitannya dengan kefavoritan sekolah dan urutan kelahiran anak. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
survey. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV sekolah dasar di 
Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling 
sehingga diperoleh sampel penelitian sebesar 551 siswa kelas IV dari 12 sekolah 
dasar di Kota Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket 
dan tes tertulis.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa skor rata-rata kreativitas keterampilan 
proses sains aspek kehidupan pada siswa kelas IV di Kota Yogyakarta (31,79) 
tergolong rendah. Skor KKPSAK perempuan (33,35) lebih tinggi daripada skor 
KKPSAK laki-laki (30,24). Skor KKPSAK laki-laki (33,04) dan perempuan (35,96) 
di sekolah favorit lebih tinggi daripada skor KKPSAK laki-laki (21,13) dan 
perempuan (23,98) di sekolah tidak favorit. Skor KKPSAK laki-laki (26,71) dan 
perempuan (28,73) pada urutan kelahiran anak pertama lebih rendah daripada skor 
KKPSAK laki-laki (34,62; 29,50; 32,93) dan perempuan (37,58; 33,15; 36,42) urutan 
kelahiran ke-2, ke-3 dan ke-4. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat 
keterkaitan antara kemampuan kreativitas keterampilan proses sains aspek kehidupan 
pada siswa kelas IV sekolah dasar di Kota Yogyakarta yang ditinjau berdasarkan 
aspek gender dengan faktor kefavoritan sekolah dan urutan kelahiran anak. 
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